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~serta e- kasih. .
Beliau berkata,
objektifutama kumpulan








Besar [ohor Datuk Seri
Moharned Khaled Nordin
untuk menggernbleng








































Dr Aisyah Hassan dan
Pegawai [aringan Industri
Masyarakat, Fakulti
.Pertanian UPMMuhd
Ghazali Satar.
